











― 幼稚園から戦時託児所への転換事例 ― ①
























































































































































































































































年　　度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
1944（昭和19） 92 91 86 78 76 83 75 79 73 52 47 48











































































































































16） 菅原衛行　前掲書注３） p.131.　和田幼稚園に関しては詳細不明。阿佐ヶ谷幼稚園は1925 
（大正14）年に高崎能樹によって設立され、翌1926（大正15）年に認可幼稚園となった。
1929（昭和４）年には幼稚園を基盤に阿佐ヶ谷東教会が作られ、幼稚園、教会とも現存する。
ちなみに、阿佐ヶ谷幼稚園も1944（昭和19）年４月に阿佐ヶ谷戦時託児所に転換し、1945 
（昭和20）年９月に阿佐ヶ谷幼稚園に戻った。1965（昭和40）年、住居表示実施に伴い、園名
がヶを除く阿佐谷幼稚園に変更となっている。（阿佐谷幼稚園のホームページより。）
17） 同前p.154.　開設当初は「双葉幼稚園」と呼称していたが、後述する認可園になる過程で、東
京府学務課から同名の園があると指摘されたため、「江戸川」をつけて「江戸川双葉幼稚園」と
して認可を受けた。本稿では、認可前に関しては「双葉幼稚園」、認可後に関しては「江戸川双
葉幼稚園」と表記する。
18） 同前p.157.
19） 同前p.168.
20） 「江戸川双葉幼稚園資料ファイル」中「午学第5961号　昭和17年８月５日　江戸川双葉幼稚園
設立ノ件」
21） 「江戸川双葉幼稚園資料ファイル」中「午学第8087号　昭和17年９月１日　昭和17年８月20日
附申請菅原衛行ヲ園長ニ定ムルノ件認可ス」
22） 菅原衛行　前掲書注３） p.190.
23） 同前p.190.　同書では江戸川区役所への認可申請の日付を5月31日と記しているが、「江戸川双
葉幼稚園資料　昭和19年度　保育日誌　江戸川双葉幼稚園」では5月30日に「朝食後区役所に
行き、学事係大塚氏に面接、学事課長に面接職員の件、休園の届、託児所設置申請を提出」と
の記述があり、また「江戸川双葉幼稚園資料ファイル」中の1944（昭和19）年７月１日付、
東京都長官大達茂雄名の戦時託児所としての設置認可通知（「昭和十九年五月三十日申請ニ係ル
戦時託児所設置ノ件」通知）には「昭和十九年五月三十日申請ニ係ル戦時託児所設置ノ件受理
候ニ付テハ」と記載されているので５月30日と判断した。
24） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和19年度　保育日誌　江戸川双葉幼稚園」６月９日。菅原衛行　
前掲書注３） p.192.に「江戸川区に於て保育継続の希望のある認可幼稚園は私だけであった」
との記述があるので、戦時託児所への転換を希望した４園はいずれも無認可幼稚園であったと
思われる。
25） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和19年度　保育日誌　江戸川双葉幼稚園」６月13日、菅原衛行　
前掲書注３）p.191-192.　東京都からの江戸川双葉戦時託児所設置認可の通知は８月16日に園
に届いている。（昭和19年度　保育日誌８月16日）
26） 前出「江戸川双葉幼稚園資料ファイル」中の1944（昭和19）年７月１日付、「昭和十九年五月
三十日申請ニ係ル戦時託児所設置ノ件」通知
27） 菅原衛行　前掲書注３） p.192.
28） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和19年度　保育日誌　江戸川双葉幼稚園」
29） 日本保育学会　前掲書注２）p.206-207.
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30） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和19年度　出席簿　江戸川双葉幼稚園」
31） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和20年度　出席簿　江戸川双葉戦時託児所」
32） 日本保育学会　前掲書注２）p.206-207.
33） 宍戸健夫　前掲書１）p.275.
34） 木村秋夫『概説　江戸川区の歴史』木村秋夫，2010，p212-214.　小岩地域は、３月10日の 
「東京大空襲」やその後の度重なる空襲では罹災を免れた。
35） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和20年度　保育日誌　江戸川双葉戦時託児所」、「江戸川双葉幼稚
園資料　昭和20年度　出席簿　江戸川双葉戦時託児所」
36） 「江戸川双葉幼稚園資料　昭和20年度　保育日誌　江戸川双葉戦時託児所」
37） 日本保育学会　前掲書注２）『日本幼児保育史第5巻』p.213-214、宍戸健夫　前掲書１）
p.274-275.
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